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Malocclusions, including occlusal 
traits and crowding and spacing of the 
dentition, and developmental stage of the 
dentition were recorded in Finnish and 
Tanzanian children. Distinct differences 
in prevalence of malocclusion were found 
between the ethnic groups. Secular 
trend in permanent tooth eruption was 
studied by comparing Finnish children 
born around 1980 and those born around 
2000.  Changes in timing of permanent 
tooth eruption during a period of twenty 
years were found, and population-based, 
gender-specific values for permanent tooth 
emergence are presented.
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Ritva Eskeli
Eruption Pattern and Occlusal 
Development of the Permanent 
Dentition among Different 
Population and Ethnic Groups Ritva Eskeli
Eruption Pattern and Occlusal 
Development of the Permanent 
Dentition among Different 
Population and Ethnic Groups
Malocclusions, including occlusal 
traits and crowding and spacing of the 
dentition, and developmental stage of the 
dentition were recorded in Finnish and 
Tanzanian children. Distinct differences 
in prevalence of malocclusion were found 
between the ethnic groups. Secular 
trend in permanent tooth eruption was 
studied by comparing Finnish children 
born around 1980 and those born around 
2000.  Changes in timing of permanent 
tooth eruption during a period of twenty 
years were found, and population-based, 
gender-specific values for permanent tooth 
emergence are presented.
